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| Hemos de llevar una marcia progresiva y constante hacia el logro de la gran España orgáaica. i 
| El JEFE del ESTADO: Generalísimo FRANCO \ 
ñ m i i n n i i i i m i i i t i i i i m n i i i i i u m i i i i i m i i i m i i i t i i i m m ^ 
Una gran victoria de nuestra aviación 
Ayer fueron derribados dieciséis aparatos enemigos 
-
E n l a q u i n t a D i v i s i ó n s e o c u p a n i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s , 
r e c o g i é n d o s e n u m e r o s o m a t e r i a l 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. 
Quinta Divis ión .=Se llevó a cabo una rectificación de! 
frente a vanguardia, ocupándose dos posiciones enemigas y 
cogiendo importante material. 
Sexta y ociava divisiones.—Sin novedades dignas de 
mención. 
Cuerpo de Ejército de Madrid. 
Divisiones de Avila y Soria .-Sin novedades dignas de 
mención. 
División reforzada de Madrid.—El enemigo atacó con 
poca intensidad en el sectoi de La Marañosa, siendo recha 
zado con bajas vistas. En todos los puntos del frente, se han 
presentado oficiales, clases, soldados y milicianos. Entre los 
primaros figura un capitán francés. 
Ejército del Sur. 
En Granada, en el sector de Orgiva, en las operaciones 
de limpieza, se han causado al enemigo las siguientes b^jas: 
un alférez y tres milicianos muertos. A d e m á s en la huida, se 
le hicieron numerosas bajas, capturándose tres carabineros 
con armamento. 
Actividad de !a Aviación.—En el aire, la actividad de 
nuestra aviación ha tenido como premio una completa victo 
ria. En los combates habidos en el frente de Aragón y en el 
aeródromo de Tardienta, se produjeron incendios de tres 
aviones y daños en otro¿. dos. En Madrid tuvo lugar un en 
cuentro en q ie nuestros cazas derribaron OCHO APARA-
TOo ENEMIGOS y UN BOMBARDERO, otro más. 'Un se-
gundo combate, durVnte la tarde, tuvo como ¿consecuencia 
derribar OIROS DOS CAZAS ENEMIGOS, sumando un 
total de ONCE APARATOS DERRIBADOS, tres destruidos 
totalmente y dos inutilizados. Por nuestra parte, so o tuvi-
mos que lamentar un aviador de caza nerido en una mano. 
El geoeivil Queipo de Liono 
a Sa FALANGE: 
"FALANGE ESPAÑOLA debe prepararse para 
dar hombres ds.puestos a r< glr ios destinos del 
Puís, cuando el Ejército, cumplida su misión, 
vuelva a sus cuarteles para velar exclusiva* 
mente por la garantía del orden y por la se-
[ gurídad del Estada." 
Das impertantes notas 
Del Gobierno General de 
Estada Español 
Españo les : Málaga ha sido 
recuperada por el Ejérci to es-
pañol y por las Milicias, que 
identificadas con él, afirman 
en este momento la barrera 
infranqueable que impide que 
la ola anegue a Europa. 
España entera, como un nue 
vo Cristo, es tá redimiendo al 
mundo y una a una son las ciu 
dades españolas las que van re 
sucitando a una vida de rege-
neración, lograda con máxi -
mos sacrificios. 
Es ahora Málaga la que al 
volver a nosotros, aparece es-
tenuada, desfallecida, c a s i 
muerta. Es el retrato de lo que 
son las restantes provincias 
en poder todavía de los rojos, 
es reflejo de lo que ser ía Es-
paña si hubiera llegado a do-
minar. Málaga necesita ayuda 
de sus hermanos los españoles 
y no se lo podemos negar. Es 
pj eoiso i r a ella con todo ca-
riño, con todo el amor de que 
es capaz de sentir el hermano 
por el hermano, m á s aún, la 
madre por el hijo, por que es 
E s p a ñ a liberada, la que con su 
sangre y con el amor de ma-
dre, va reintegrando a su se-
no a las demás provincias que 
le fueron arrancadas por las 
garras extranjeras del mar-
xismo. España , forjada eñ do-
lores, no se ahoga, por mu- . 
'̂ hos que estos sean y al igual ' 
que socorr ió a otros socorre - • 
rá a Málaga y a U) k-n lu-s de- | 
más sin otra i lusión más que \ 
considerarla como hermana, i 
Málaga, la már t i r , sufre en i 
estos momentos la necesidad | 
máxima. E l Estado español ha i 
ido a ella con todo su amor y I 
Lodo su aliento. E l mismo ( jo- • 
bornador General, en vi r tud de ! 
órdenes superiores, y comu re- j 
presentante civi l del Jefe del j 
Estado, ha ido a aportar los 
alientos del Gobierno para ate 
nuar los dolores de Málaga, 
Pero no basta; es preciso que 
todas las provincias liberadas 
envíen a Málaga una aporta-
ción que, siendo más o menos j 
considerable, lo será enorme 
por su significación, por que 
será la apor tac ión del amor, 
del recuerdo de car iño que 
nunca se olvida, que en Mála-
ga ahora, como m á s tarde en 
las provincias que se vayan l i -
berando, no falte el nombre de 
ninguna provincia liberada, 
con su donativo. 
Que crucen el terr i tor io con-
quistado por el General ís imo 
Franco trenes y camiones con 
los nombres de las ciudades l i -
beradas enviando a Málaga, en 
peregr inac ión de amor, un po-
co de lo que a ellas les sobra. 
Que vea Málaga que los espa-
ñoles somos m á s españoles 
cuando vemos sufrir que cuan-
do vemos gozar y que si ante 
ei poderoso nos mosteamos so-
berbios, a n t e el humilde, 
part ir con él nuestra capa 
y prestarle un poco de calor 
a su espí r i tu . 
El Gobierno General llama 
a todos los españoles y vuel-
ve a repetir que no por la i m -
portancia del donativo, sino 
por lo que el donativo tiene de 
sentimental y car iñoso. Es un 
deber hacerlo. 
Son varias las provincias, 
que, movidas por este senti-
miento, lo han puesto en p r á c -
tica, pero es preciso que no 
falta una sola, para que Mála-
ga pimda ostentar el día de 
mañana una lápida en la que 
consten los nombres de los que 
la ayudaron. 
No fa l tará una sola de las 
provincias, a las que el Gene-
ra l ís imo Franco ha sabido i m -
pr imir esos sentimientos cris-
tianos, nacidos, a la sombra de 
la Cruz y regados con la san-
"-ir . • 
gre santa de nuestros herma-
nos. 
{Viva Españal (Viva F r a n -
co! {Viva Málaga! 
Nota adicional a la que an- j 
tecede. 
Todas las provincias que: 
deseen hacer donativos para i 
Málaga deberán dar cuenta | 
por medio de los respectivas' 
Gobernadores civiles o autor i - ! 
dades de las mismas^ al Go-I 
bernardor General residente en 
Valladolid para la mejor orde- : 
nación y más rápido envió de 
los mismos. E l Gobernador 
General. 
Llam^mifrit** a filas 
Su Excelencia el Generalí-
simo del Ejé rc i to Nacional, ha 
dispuesto que entre los días, 
20 y 25 del presente mes de fe-
brero se incorporen a filas to-
dos los individuos pertenecien-
tes al cupo de ins t rucc ión del 
reemplazo de 1932, nacido» 
desde 1.° de enero a fin de j u -
nio de 1911. 
La incorporación la efec-
t u a r á n en los Regimientos de 
su Arma que existan en la pro-
vincia de su residencia y si no 
hubiera de estos, lo verificarán, 
en los Gobiernos Militares, 
quienes los des t ina rán a los 
Cuerpos donde deben incorpo-
rarse. 
fe. I 
Ya sació la bestia marxista su sed hidrópica de veng?i> 
za en seres inocentes. Ya no hzbrá \ui^n du( e de la cruel-
dad de la hiena cuyo lugar es la estepa rusa. Av^noienza 
per sai que hayan nacido <-n España estos monstruos'. 
Tres vítgenes y mártir s han si .o inmolades a la barba-
rie, y después de vilmente as 'sina las, sus cadáveres horri-
blemente profanados. ¿Puede haber j erdón para esos ca-
fres? 
Fres doncella^ que han ido al sacrificio con la sonrisa 
d( los Santos, qut. iiasta e) memento preciso decaer bajo 
el hacha del verdugo para el que pedían al Altísimo perdón, 
«porque no sabian h que es aban haciendo», que cor serva-
ron, hasta el instante mis-no de rendir sus vi las, víctimas 
de! plomo 3 metralla enemigrí.s, la integridad que propor-
ciona una conciencia tranquila al ¡-brigo d é l a Peque es 
sabrenatural; esas^res heroínas, org i l b de la España oran-
de y Ubre, al üegar la hora de la ver iad, murieron como 
habían vivido; puras buenas; .-antas. Así mueren ios iusc ,s. 
Con ¡á mueile que es vida eterna. 
El Sol el atardt cer, no disimuló su penuria, y se ocultó 
rojo de vergüenza. 
Y allá en lo alto se oyó dulce, melodioso, arrullado^, 
aquel ¡Arriba España!, q^e fué la plegaria dirigida a! Cielo' 
per los co/azones de aquellas santas mujeres 'cubiertas de 
rJorn, que fué el sudirio que envolvió J .aloso y a-ogMor 
la carne lacerada al tiempo que el esnírítu fué transportado 
en b-uiz arrobo a las regiones celestiales. 
Ellas, las preciosas vic.ímas, pidieron para sus v f r l u -
gos el perdón. Nosotros reclamamos el merecido ca-ticro a 
tan atroces crímenes. Nosotros hemos de implo-ar la bL t i -
cia. ¡Arriba E-paña! . 1 
Brevís imamente 
segundo número de 
" F E " 
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Precio: UNA peseta 
Viernes 19 de Febrero de 1937 n P H O á 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
-buenas noches, señores . Hoy siva iniciada no da resultado 
estoy triste, consternado, por la pérdida de Madrid es inevi-
table, y después vendrá Va-
lencia y Barcelona, 
Da lectura a un soneto que 
le han enviado de Vigo al ge-
neral Queipo de Llano en el 
cual, en tonos jocosos le ha-
blan del "pyjama" de Miaja. 
que no hay parte rojo y por 
lo tanto me falta una de mis 
principales diversiones. Esto 
rae da mucho que pensar. 
Sin embargo, las radios ro-
jas dan algo de motivo para 
mi charla. Radio Barcelona ha 
dicho que la U. G. T. ha v i s i -
tado a Companys pidiéndole 
reguero de pólvora por toda E l Ganallero ha dicho que 
si se pierde Madrid m a n d a r á nuestra ciudad, de que las hor-
que la Generalidad asumiese bombardear Salamanca hasta das rejas se habían llevado de 
todos los poderes, sin respetar que en dicha ciudad no quede Somiedo a las damas enferme-
n ingún otro de fuera. Compa- piedra sobre piedra. Esto me ras de la Cruz Roja, señoritas 
nys les dijo que poco a poco recuerda la amenaza que h i - ; Octavia Iglesias Blanco, Olga 
se iban cumpliendo los deseos cieron los fugitivos de Mála- , P. Monteserín Núñez y Pilar 
ga. que se llevaron a una se- Gullón Iturriags, al comandante 
ñora , esposa de un oñeial del Berrocal,a varios oficiales y sol-
Ejérci to , que acababa de dar dados y al joven médico don 
a luz dos n iños , uno de los oua Luis Viñuela Herrero, ha tenido 
les falleció a consecuencia del la confirmación de haber sido 
hambre a que sometieron a d i - asesinados algunos de ellos, 
cha señora y el otro sino ha ! Ante esta cruel y triste noti-
del pueblo y que se l legaría 
por medio rápidos a la victo-
r ia . Ya vamos viendo, digo yo. 
lo rápido de sus victorias, que 
lo son cuando pierden terre-
no, 
"El Sindicalista" dice que no 
se someterá a los caprichos de fallecido debe haberlo pasado cia, el periodista siempre en ac-
ir.uy mal. Estos canallas, han- ; tiyidad constante de inquirir 
doleros y asesinos, han ame-; informaciones y palabras para 
nazado que si no se les entre- \ caímar la sed de saber del pú 
gan a tres dirigentes comunis- \ büco, ha encontrado en su ca-
tas fus i la rán a dicha señora . \ mi"no profesional, dos jó ver es, 
Tiros a la barriga, t a m b i é n Sépalo el mundo entero. Sepa ; que nuestra discrección nos 
pide el sindicalista el fusila- que esa canalla, que pretende 5 veda de dar su nombre y que 
en aqueLos días, permanecían 
la U. G. T. "Informaciones" ha 
bla de los incontrolables a los 
que hay que deshacer como 
sea, a tiros. Esto es lo corrien-
te en los gobiernos de Azaña. 
€¡ salvajismo marxisfa 
Tres enfermeras de la Cruz Roja, 
un comandante, varios oficiales, 
soldados Y un médico leonés, 
asesinados 
¡Arribo España! 
grito de héroes y plegaria elevada al Cielo 
por los mártires 
La noticia de aquella tarde | asistencia de mucha gente, fue-
de octubre, que corrió como • ron llevados a cabo los asesi-
" natos. Se hacía difícil creer 
los que vimos, que fueran prisio-
neros, toda vez que mostraban 
la mayor tranquilidad. 
El comandante y otros, una 
vez fusilados, fueron quema-
dos, acaso con satánico de 
leke, mientras a las restantes 
víctimas, el pueblo se encargó 
de enterrarlos. 
Uno de los soldados, al de-
cirle antes de ser fusilado, si le 
habían obligado a coger las ar 
mas, contestó que las había to-
mado por su propia voluntad y 
con toda su alma y gustosísimo 
para la salvación de la Patria, 
y que si le habían cogido pri-
sionero era porque no le Jpie 
miento de los dirigentes mar-
xistas. responsables de la ca í -
da de Málaga. Os fus i la rán ; 
que, satisfacción vamos a te-
ner el día que eso ocurra. Así 
lo ha hecho ya Ruiz Funes que 
há sido nombrado cónsul de 
Egipto y Besteiro, que i o ha 
sido también de Buenos A i -
res. Pero el Ganallero no va a 
poder irse y le van a fusilar y 
lo mismo le va a ocurrir a I n -
dálébio. y eso que no. a Inda-
lecio no, porque a pesar de su 
gordura se evaporará . 
Un periódico inglés da cu en 
ta de las manifes tac ión?s y d i -
vergencias entre la. C N. T, y 
la F. A. I , contra la U, G. T. v 
que en las maní res tac iones . 
formadas especialnion e per 
mujeres, se pedio, '"oa" del fas 
cismo". Estas maní [estacio-
nes han originado represalias-
anarquistas, disolviendo las co 
las de mujeres a ¡tiros. 
Miaja ha dicho que la si-
tuación de Madrid es más gra-
ve quo nunca, y que si la oten-
5 mujeres, pero sin poderlo con-
seguir. Sólo después de muer-
tas, íes hubiera sido posible lo-
grar esa profanación de la car-
ne purísima de aquellas cari-
tativas mujeres. 
T o d o s murieron gritando 
¡Arribct España! 
Por España, así tenía que ser, 
gritando ¡Arriba Españal Por la 
España que dieron su sangre, 
por la España que supieron 
honrar con la riqueza de sus 
preciosas vidas. 
La figura de Luis Viñuela 
Luis Viñuela era ante todo 
católico y patriota; pertenecía 
a la Adoración Nocturna y Ju-
ventud Católica. Antes del mo-
vimiento se ofreció a quienes 
habían de tener por misión 
salvar a la Patria. 
Era soñador y amaba todo 
lo que significaba es\ íritu-, por 
eso tenía un gran ' cariño a la 
música, formando parte de la 
Rondalla León fundada por 
Antiguos Alumnos de los Agus-
tinos. 
Se educó en el Colegio de 
los Padres Agustinos, donde 
inicio su vida de virtud. 
En junio último terminó la 
gobernar un pueblo, se a t re - |  cl ilOs ai s 
ve a hacer esas amenazas. E l , veraneando en Pola de Soraie- r i tu de este gran movimiento 
mundo entero sabrá responder ' do-
en la forma que merecen tales | Dos díaá hace ^ llegaron a 
infamias si se atreven a con- i León- A1 que todos, las 
sumarlas fatigas y contingencias que tu-
vieron que pasar por encon-
daba en el cargador ni un solo carrera de Medicina que ejeició 
cartuel o, 1 con altruismo de Apósto l , lle-
La valentía y entere/a del! gando en su altruismo a ofren 
soldado patentizó el gran espí-
También coincide con esta 
amenaza el hecho de haber s i -
do resucitada la proposic ión 
franco-inglesa para terminar 
la guerra. No es posible que 
esto sea aceptado. No podemos 
convivir los hombres dignos 
bandoleros asesinos 
Da cuenta de las operacio-
nes del día que van reflejadas 
en el parte oficial. También da 
cuenta de los dos combate- de 
aviación que ha babd? hoy. 
en el primero de los r ia"".s. 
trarse en zona no liberada es de 
un gran historial. 
Hoy , ya, respiran el oxígeno 
de la tr¿nquil idad y de la cai-
ma, dando al periodista intere-
santísimos detalles de los asesi-
natos de aquellos hidalgos mi 
que está salvando a España 
A l comandante le mató una 
chica de 15 años, diciendo an-
tes de ejecutarle que ella esta-
ba casada con un buen mozo, 
que había perdido, y por esto 
tenía la satisfacción de matar a 
otro buen mozo. 
Sus muertes fueron todo un 
horror en medio de esa eferves 
cencía roja. 
Hubo miliciano que con or-
cen esa cadrilla de canallas y litares aque¡]8S bienhechoras güilo y rabia se dejaba decir el 
señori tas de la Cruz Roja. | proposito insano de bajos ape-
Encont rábanse estos jóvenes 5 titos que a él y a otros muchos 
como queda dicho, en Pola de animaba ante aquellas santas ( 
Somiedo. Una mañana imborra-
ble de sus mentes vieron pasar 
una caravana con la Bandera | 
Nacional y cantando la Interna-
sostenido por la mañana , se ; cionai (que contraste). En di-
' i r - iban oc o r.tos cha caravana iban todos los an-
de caza enemigos y por la lar- teriormente indicados, una de 
de otros tres aparatos eneml^' las damas enfermeras herida 
darla. 
Grande es el dolor que em-
barga a Ja ciadad de Ástorga, 
como asimismo a León. 
PROA se conduele y da el pé-
same a las distinguidas familias 
de estos inolvidables nombres: 
Octavia Iglesias, Olga P. Mon-
teserín Núñez, Pilar Gullón 
Iturriaga y Luis Viñuela He-
rrero. 
Por Dio' ' y por la Patria die-
ron su sangre. Por Dios y por 
la Patria y por llevar a nuestros 
soldados la mas hurpana caridad 
y la más divina ternura de sus 
almas. 
J. CANTALAPIEDRA BARÉS 
m m l m m i 
gos y dos se marcharon con 
señales evidentes de haber s i -
do tocados y seguramente ha-
brán caído. Uno de nuestros 
t 
EL SEÑOR 
T e n i e n t e c o r o n e l r e t i r a d o d e l a G u a r d i a c i v i l , g e s t o r d e l e x c e l e n t í s i m o 
. a y u n t a m i e n t o d e L e ó n 
Condecorado con la Oruz del Mérito Militar con distintivo Rojo: Cruz del 
Mérito Militar con distintivo B anco; Caballero de la Cruz de la R e a l y 
Militar Orden de San Hermenegildo; id. id . id. de Placa de la misma. 
Falleció en León, el din 18 de febrero de ig^J 
a los 6 5 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
El Ex m >. -Sr. Gobernador Militar de esta plaza; Excelentí-
simo S . Gobernador Civil; Alcalde-Presidente v Gestores 
del hxemo, Avuntamient^ de León; su desconsolad 1 espo-
sa D.aEelisa'Ramos Borrego; hijos, Manuel, Félix, An-
o-elita y Felisa Fernández Ramos; hermanos, D.a Felipa y 
D a Bonifacia Fernández; hermanos políticos, D. Joaquín 
Fernández, D. Baldomcro Cadenas y D.a Cándida Hu rga; 
sobrinos y demás familia; 
Rué pan a usted se sirva asistir a las EXEQUIAS 
aue se'celebrarán hoy viernes, a las ONCE de la ma-
ñaiH en la parroquial de San Marcelo, por cuya 
obra de caridad cristiana les vivirán altamente reco-
conocidos. 
Casa mortuoria: Alfonso V, número 3. 
" U Soledad", Funeraíra LOZANO. Teléfono 1758 
m&aaBKmmmaamasEa 
f i u B i o f c o r e * 
en un ojo. (¡Tener que verlo 
y no poder hacer nada por 
aquellos valerosos militares y 
por aquellas bel ' ísimas y an-
jgelicales damas astorganas, lle-
jnas de amor Patrio y resplan-
decientes de aureolas bit-n 
jhechoras!) 
En la plaza del pueblo y con 
; i ihi i n n» ii iiiiinimiiiimiiiiiiiiifi '¡ i mi ir 
¡ aviadores, un verdadero as de 
l la aviación, lleva derribados 20 
| aparatos y cuyo nombre no 
quiero decir por prudencia, y i 
para el cual se forma juicio 
11 contradictorio para conceder-
le la Cruz Laureada. Es un 
bravo. 
Da cuenta de un telegra-
ma en que le anuncia desde 
Palma de Mallorca de la sali-
. A . T X S O 
ÜKiGW .«31 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta-solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
da de un barco con 450 tone- : acaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
otSnín f Para flaga i Primas rec^dadaS en el extranjero en 1935; más de 54 millones 
y 35.000 pesetas en metálico I de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad más de 40 
y después de leer otros dona- ; millcnes de pesetas. 
íivos, se despide de sus innu- j Subdirector para León y su provincia Q Luís NorvertO Hernández 
merables radioyentes. i IO oficinas: Legión VII , 4 (Casa Roldán.) 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Café-Restaurant q u ^ ^ e g a ñ a 
iiHiiimiiiiiiiimiimiiimnii IÍIIIIIÍÍIIIIIIIIIIIÍIIIIIIII,,, 
99 Teléfono 1605 Ordeño íí, núm. 11 
Cubierto del DÍA 
Entremeses variados 
Tortilla a la pertuguesa 
Merluza a la inglesa 
Ternera al jugo 
Postre: queso o flan, fruta 
Pesetas 4475 
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Registro Civil 
- í jacimieri tos: Gonsolacioc 
Pad-ierna Rodríguez, hija de 
Pedro, obrero; .PaOlo í'eivnán-
dez Rodríguez, hijo de Rafael, 
chófer ; José Antonio Diez de 
la Puente, hijo de Angel, em-
pleado; María Blanca Mar t í -
nez González, hija de Sacra-
mento, ohrero, y Raquel Jiani-
lia Fernandez Fernandez, luja 
de Palmiro, empleado. 
Defunciones: Félix F e r n á n -
dez Escudero, de 65 años , y 
todos los pasados por las ar-
mas. 
Le amenaza de muerte 
En la Comisaría , denunció 
Emilio Herrero Alonso, de a¿ 
años, casado, jornalero, que 
vive en la calle del Medio nú-
mero 3, a Antonio Ancón , sol-
dado en el frente de Matalia-
na, por haberle amenazado de 
muerte. 
¿Dónde está Manolo? 
' Antonio Fernández Jf erez, de 
60 años, casado, vecino de ( i i -
jón, y accidentalmente en esta 
ciudad en el Hotel P a r í s , al-
ijuiló un coche a un tal Mano-
lo, para hacer un viaje de ida 
•-y- vuelta a Tuy (Pontevedra). 
Gomo el total de k i lómet ros 
recorridos ascendían a 4Ü6 por 
equivocación, el viajante le 
abonó al Antonio 406 pesetas, 
en vez de ¿503, pero al hacer la 
reclamación, el Antonio des-
apareció, no teniendo noticias 
de él. 
' Atropellado por un carro 
En la Gasa de Socorro, fué 
curado el vecino de Vil lamar-
co de las Matas, Plácido Luen-
go Rodríguez, de 64 años , de 
varias contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, produci-
das al atrepellarle un carro de 
muías que guiaba Gésar JLópez 
García, de 26 años, con domi-
cilio en esta ciudad en la calle 
Ue San Pedro núm. 26. 
Para el Hospital de F. E. 
Señores Torbado y Llamas, 
de León, un balde grande; 
D. Fe l tnco Muñoz, de ídem, 
una caja grande de gaile^aa; 
J. O. N-S. de Aceoe^, 50 pe-
setas por giro poscai; D. José 
¡Seoanez, ae La Bañeza, 8 ki-
logramos de dulce de mem-
biiilo, U.a Rosa Fernández, 
de Saludes de Castropunoe, 
una muda comp.eta; D.a Ger-
trudis Cadenas, de idom, una 
muda completa. 
Sección Femenina de San 
Cristóbal de ia Folantera, pro-
ducto de una íuncxon a bene-
íicio de los heridos, 50 pese-
las, 8 platos, 5 lazas, 8 cucha-
ras, 16 teiicdures, 2 ki ogra-
mosi de embu.idos, 3 colcucts, 
3 aáuaiias, 2 camisas, 10 ai-
mohadoner, 2» calzuacnios, 
2 p a ñ u e l o s , una toalla y 24 
docenas de huevos; Jefe Lo-
cal de F. y F . do ürusendos 
de ios Oteros, 4 mantas. 
Viernes 19 de Febrero de 1937 
La feria de febrero 
La. feria de febrero de toda 
clase de ganados, que se ha 
celebrado en años anteriores, 
se celebrará en el presente y 
sucesivos los días 26, 27 y 28 
y en lo sucesivo todos los mer-
cados semanales ad.^niás del 1 
ganado vacuno, se celebrará! 
de caballar, mular, cabrío y 
RPO A 
La caridad leonesa 
A los maestros 
El que no haya adquirido 
aún la íütogr?íía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la im-
prenta Moderna (Legión VII o 
Cardiles, 5), a los precios de 
0,55, i . 3,50, 4,5o y 6 pesetas. 
Libroía escolares, de los auto-
rizaoos por la Comisión de Bi-
oliotecas. 94 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al í e-
éoco Nacional: 
Ayuntaiiuento de Carrace-
deio (segunao donaiivo), unos 
pcnuicnies y una sortija de 
oro bajo (7 gramos); D . Cesá-
reo Cuiizaicz, de Jbrcsneaino 
del Mome, el monedas aiíon-
sinas de 25 pesetas (24 gra-
mos); D.a Fauia F^ernánaez, 
üe Cunanes dei Tejar, un tro-
zo de dentadura (o gramos). 
As >oIaoIón de Caridad 
Donativos 
Don Felipe García, de Ve-
ga Magaz, 25 péselas D, Blas 
García Kicscu, 25; iJ.a LoU 
Diez, 10; D.a Genoveva ü r -
dóhez, 1U. 
Nuevos suscriptores 
Doña Genoveva Ordóñez, 
10 péselas; D.a Lola Diez, 10; 
D.u Rosa González, 1; don 
iVlanucl Martin Cása lo , ü; don 
FauitinO García, 1; D. Avci i 
no Fércz, 8; D . Vcdentin Nie-
lo, 1,50; D. Alberto Carpin-
tero, 1,50; D. leoriio F. Rui-
pérez, 5; D. Isidoro ¿ainz 
üz guerra, 5. % . 
VICTORIA 
oiempre ra mas alta calidau 
en iodos ios artículos. 102 
C E R V E Z A B E C A L I D A D 
' L A ü n u Z D £ L CAMPO,, 
n é S E V i l . Í4 A 
Depósito en León: Av. da Alvaro Lopaz ^lu.ldz, 23 - Teléf. I39¿ 
R A D I O T £ L £ F U N K i £ ¡ N 
Keparacion de aparatos de Radio de tudas LAÚ marcas, Ampaucador^s. 
Emisoras, Cines áoaoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Keparacion de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LO,i ALtíAlAiiNái. 
§6 Independencia, 4 — r-aUW — Teieiono 1014 —> Aparcado 10 
" O " - A . X J I T - A , S . -A.. 
C U B l t i K T A c 5 y T ü d d K i A S 
Materiales Moldeados (CUDQS, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
Remiumos Catálogo gratis (78) 
FKQFESOK DEL iNsriruTO Kütíio 
Espec i a l i s t a e n P a r t a s y M a t r i z 
Ofdoño I I , núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
Cíirecior «lose sfi:" Jíeraanaez Feiaez ( ^ r u r j i j r de iitoujo; 
de4aEscuela¿uperior dePintura, Escultura y Grabado, de Madrid 
INGRESO EN A R Q J í TECTURA E INGENIERÍA 
Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelaio y colorido 
CARRERAS AÜXlUAi<iiS: AYJDxANTES, FEKÍTOo 
^ para obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acotados, lineal, artísticos, topográdeo y rotulación, 
letormes: legión YU, 2, (Ca^a Roldan] 93 
Casa de Socorro 
Han sido asistidas en este 
ce-ntro Denéíico ios lesiona 
dos siguientes: 
vi^tonaao Campelo, de 60 
anos ae caá" , de una herida 
contusa en la mauo izquierda, 
pruaucida por aiordene un 
perro, ou catado es de pro-
iiOaLico íeservddo. iJaaO a su 
domicilio en la! calle de laá 
Eueiitea, 29. 
i-a nina Rosa Tascón, de 
|9 anos, me curada ae una 
lienaa inciso cuntuaa en 1a 
región ir o n tai, ae caiácLer 
leve, proaucida por una caída 
CrtSUdl. ir'aao a su domicino 
en la calle de jílisencoraia, 5. 
Fiáciao i-ueiigos, de üé 
años, al que un cano le cau-
só ai atrupeliane, una tuerte 
contusión de carácter leve, 
en la región iumuar. .Pasó a 
"su domiciio en Vuiamarco de 
las iViatas. 
La nina Consuelo Barrera, 
de 8 anos, que casuaiineiitc 
se produjo un.* lierida contu-
sa en xa mano derecha. Faso 
a su domicino en la Cuesta 
de Castañon, 5. 
f a b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - r ' i e a s a s 
AiííldüdiidS. J J A N xVlAtJKA¿.o 
leieiono i ó i ? Apartado I Ü Í 
L.EON (üa> 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los soldados 
de Regimiento de iniantena, 
numero, íJl, en tor t i l la de la 
Reina, Justino i án jüez , Teo-
doro waií.on, AiiLomo igle-
sias y ei caDJ Lino «García 
iJiez; y ei ímangista de San 




Ha trasladado su despacho 
protesionai a su nuevo domici-
lio, Cíiiie ds Cervan:es, á, tripli-
cad-», piso-se¿und J . 
lloras de cousuita, de 9 a Í2 
y de 4 a 6, i> 
* • '4)4 
Para ios maíaguefioa 
Continuación de la lista que 
la Intervención Municipal nos 
envía para su pubncación y cu-
yo objeto es el de recaudar 
fundos que sirvan de lenitivo a 
id triste situación de Málaga. 
Su.ua anterior, 4̂94 pesetas. 
justo García ¿arabia, 50 pe-
setas; Aurelio de Paz, ¿; Uracia-
no Aivaiez, 5; Kaiaei González, 
2- Un Sacerdote, 5; Celestino 
García, 10; Aligue! Alonso Gil, 
lO; Bar ^id, ó; Basilio Manso, 
5; Feiustino Merino García, 5; 
rinastasio Velez, 15; Bar Azul, 
25; Viuda de Kidruejo, 25; A l -
íonso Jiguiguren, lü; Hotel La 
Burgalesa, Concha Montau-
Dey, 25; Alaria guerrero, 51 Ma-
nuel i^ellitero, 5;Julián Hernán 
dez, 5; cipnauo Lpiíamo Car-
pintero, 5; Bablo Arias, io; 
canOiao i orres Ordás, IOj An-
gel Uliver, 25; íNicoias Aivar^z, 
5; íNicoias Fernández Crespo, 2; 
ridmimstración Briucipal de 
Bnsiones, 5; nulogio Luis, 25; 
Marun castaño, iü; Honorato 
fuente, 2̂ ; Agustín Mayo, 2$; 
Juan lorbaao, 50; Lulogio 
jjíaz, 10; Casa Vidal, 50; Pilar 
Kouriguez^ 2; Jacinto Casado, 
50; jusé ioiné, io; hroi.án 
fuente, 25; Felipe Muñoz, io; 
Viuda de Samuel Alarma, IO; 
Margarita Redondo, 5; Agustín 
Vega, «Bar Colón», 23; dantos 
Castro, «Bar Cervantes>, 25; 
Máximo González Puente, 10o; 
mectro Lux, 50; Viuda de O^a, 
7,̂ 0; h-xcm*. Diputación Pro-
vincial, i.000; Gregorio Gonzá-
lez González, 25. 
Pablo Gago, 15; Francisco 
P\ Juárez, ÍÜ; Banco de Kspa 
pana, i .uoo; Nicolás Pérez Ku-
oio, 5; Manuel Menendez, 10, 
Lulaiia iglesias, 5, Pío Rodrí-
guez, 10; jesús López de la Pa-
rre, 15J Guadalupe ivomán, 5' 
Lorenza Orejón, 2,50; Victoria 
Armendanz, 2,50; Oiegana 
Castro, 2,50; Fioienci jBadiola, 
2¿; H-rmogenes Cornejo, i5: 
habían Hernández, 5; L i Briga-
da de la í.a del 2.0, 10. 
César Gago, 25; Bar Forras, 
15; Bazar Braña, 25; Jerónimo 
barullento, 5; Bienvenido Gon-
zález, io; Justo García, 5; Mar-
tínez y Casas, ICO; Herminio 
del Castillo, 10; Rogelio Arias, 
iü; Tomás Arias, 51 -Enrique 
Gatón, 25; Empleados Banco 
Herrero, 48; Casiano Abazolo, 
10; Pernando González, 25; Una 
señen ta , 3; Juan Jacinto Her-
nández, 25; José García Arias, 
5; Manuel García Viñuela, 5i 
rra., cisco García, 5; Martínez 
de Mata, 2y, Luciano Garzo, 2; 
Benito xNuvoa, 3; Lnrique Bir-
the, ¿ i ; Angel Panero, 3; Km-
pieaaoa Banco BiiboO, 18; Eva-
risto i-escún, io; Ricardo Ra-
mos, 5; Leor.arda Tagarro, 25; 
j u sé uarcia y hermano, 25; 
raustino Valeuzuela, 25; Emilio 
Jtlurtaao, 100; Bar Riesgo, 2 
Zacarías banchez, 50; Leíensa 
üe la Fropiedad Urbana, entre-
gadas por U . francisco Balles-
uerus, uo; irrancisco Balleste-
rus, 50; .Lisarao Martínez, ico; 
Hotel r-spanol, 2̂ ; botero Rico 
ivobieá, 15; Concepción Rodri-
go üe Moatiiia, 5; Betra Monti-
na ue Cago, ¿j i3ar Correo, 25; 
Bar Boüegon, ^o; Primitivo Pé-
rez, ¿; Larios Cimas, i ; Mateo 
Cope/ cordero, 3; Manuel (Jum-
aos, 25; idigimo Urejas, 25; An-
gel xvomau, i ü , Esteban Alelón, 
-5j Bar isla, 2ü; Jacinto Baez 
is.ey, 2̂ ; Viuda e aijos de Lo» 
reníso Mallo, 25; Alnca Kamírez 
üe Arenano, 5; nauvigis i\o-
voa, 2; Felisa i^ernanuez, «Bar 
i n a n a » , 5; Petra Martin, 2; 
Oroguería Porrero, 3; Eudosia 
Keñoues, i ; Maura Bajo, i ; Ve-
nancio Koules, 5> J úsela Pa-
ctos, ¿; AngefCasas, 25. 
buma y sigue, 12.723,50. 
k tíoidtiíi ü í i c i a í " de l a 
p r ü f t i i ü i a 
íSumano dei miércoles 17: 
Lrobiurnu CivU. — Circular, 
pidiendo el cumplimiento rá-
pido dei pauron de comba-
tientes con derecno suDjidió, 
enviado a ios .cucaides de ia 
provincia. 
I n a p e c a ó n Veterinaria, — 
Circuiat, declarando extingui-
do ei muí rojo en ei pueoto 
de V^iaacintor. 
Edictos de Ayuntamientos 
llamando mozoo a mas. 
Edicto dei juzgado muni-
cipal de,Carrizo de la Rioera. 
Chocolates "San Marcos" 
SOA ios gítítúííú.o& de ias personas ouen ^usto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas ciases 
v4ó) G A F £ S, ftT O A^H £ F A C J O S 
V . d a d e O a s i r n i r o D i e z 
; Padre Isla, li . Telóíono 1833 1 p/^\VT 
¡o: General Ficassc. 19. « io¿¿ L r C v / i N 
FABRICA 
ÜJSSPACHO 
A i m a c én de Coioniaies 
Expofígción da i egjmjfes 
Depositario de Conservas de pescado ALBJj 
y harina de pescado ALrA 
Ramira Fdrnándsz Gsn álsz 
r e i é f ü n o 1310 (pennaaente) 
Apartado de Gorreos4 i 2 . - * L c i O 4 .'X, 
Agua Oxigenada X T Q , H l S 
¿ter Anestés ico U " S ¡ S J 
rfoduclos da Unión Química £spanoia S 
^ . C A ^ t í £ 4 i < A Otí A ^ r o ^ U A , i V 
PRO 
d e p o r t a j e s 
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• Un religioso que escapó 
de Santander 
Hoy es un religioso el que nos 
va a narrar sus aventuras, después 
ce haberse escapado, como tantos 
otros, del paraíso de deli.ias en 
que manda el gran Bruno Alonso. 
— ¿ • • • ? , 
. —tfn la noche del 17 al 1̂  de 
julio se preseuta on en mi conven-
to unos veinte jóvenes falangistas 
suspirando, cotoio todos los santan-
dennos, por' el momento ansiado 
de Ubi¿r a España de su degrada-
ción. Toda la noche estuvieran es-
tos bravos falangistas esperando la 
orden del cuartel para lanzarse a 
la calle, pero cual no sena su de-
cepción al enterarse muy de maña-
na, por un «enlace», que el coronel 
se habí i vuelto atrás. 
La noticia cayó sobre estos bra-
vos muchachos como una losa, y 
desde entonces pensaron en otras 
medidas. 
-¿.. .? 
—Jil día 2 de agosto último, en 
que nes reunimos tod^s los religio-
sos en nuestro convento, a eso de 
las ocho de la noche, y, cuando 
me dirigía yo al Hotel Castilla, 
observó que tres individuos me 
seguían, paso a paso. Yo fingí no 
darme cuenta, y cambié de direc-
ción. Entonces ellos, por no déte 
nerme en pública plaza, me deja-
ron pasar, esperando que llegase a 
cierto lugar oscuro en donde esta-
ban ocuhos veinte anarquistas que 
se dedicaban a detener a cuantos 
querían y a much:s dieron muerte 
.alevosa. E t̂e lugar estaba prepa-
rado do antemano, por ser apropó-
siio, a caus de los muchos árboles, 
Ír por li -btir ellos mismos roto todas as bom billas del alumbrado. 
Llegué a la puerta del hotel, y 
en ve de seguir adelante como 
mis bielgos creían, torcí rápida-
mente, y ellos, al verme ya esca-
pado, je apresuraron, y, mientras 
yo Uatr.é a la puerti, se me acerca-
ion y me echaron el ¡altol. 
Me ^ I v í , y si ntí un escalofrío 
indesci iptiblr. Delante de mí, dos 
de elio-; estaban apuntándome, uno 
con fu il o cosa parecida, y otro 
con una pistola puesta junto a mi 
cora¡¿i'> . 
Entonces, el jefe me dijo: ¡ma-
nos an iba! sigamos. 
—¿P-̂ r qué tengo de seguir a us-
tedes? 
—Síganos, síganos, que dispa-
ramos. 
—-Que no les sigo a ustedes; en-
téiens primero de quien soy. 
-—Síganos aquí arriba, me dije-
ron sefialanHo el lugar oscuro de 
que he hablad^. Como yo levan-
tase más la voz, me dicen: No 
grite, no gri.e, que le tiramos. 
Síganos... 
Convencidos de que yo no hacía 
ca^o de sus amenazas, me cogieron 
de la solapa de la americana obli-
gándome a seguiros. Entonces 
s» ntí palpablemente la protección 
de Dios. Comencé a maniobrar en 
c reulo con los brazos, y, aunque 
lograron separarme un poco de la 
puerta del hotel, les soltaba con 
fi-iciiidad, las manos asidas a las 
solapas, al mismo tiempo que les 
deda, que por qué fin trataban de 
este modo a ur; ciudadano sin an-
tes enterarse de su persona. «Me 
hospedo aquí en el hotel, les dije, 
y ustedes pueden examinar mi do-
cumentación. En este momento, 
una de las doncellas del hotel 
abrió por dentro la puerta. Fué mi 
salvación. Y para que se vea la 
cobardía de estos milicianos, tan 
pronto como se abrió la puerta, me 
soltaron y el jefe de ellos dijo en 
voz alta: «Este señor que no quiere 
presentar la docuijentaci-n... y 
acto seguido me la pide. Yo le en-
tregué lu cédula de religioso, y al 
leeila dijo a los otros dos: «Es 
sacerdote». Me registraron e hicie-
ron entrar en el hotel. Mientras 
tanto los que estaban ocultos en el 
lugar o curo gritaban: «No hagáis 
caso; traedle». 
Al encontrarme dentro, y con la 
puerta cerrada, se me ocurrió una 
idea feliz; mandé llamar al teléfo-
no IC25 pidiendo una pareja de la 
guardia gubernativa. Los que guar-
d iban la entrada del hotel se die-
ron cuenta del teléfono, y subieron 
a intervenirlo, pero ya era tarde. 
Después de una media hora se 
presentó en mi habitación una pa-
reja del cuartelillo de la Comisaría 
y los mismos que antes me habían 
deterddo. 
Uno de éstos me acusó a la rare-
ja diciendo, que vo me había ne-
gado z. obedecerles, a lo que el 
guardia respondió: «Ha hecho muy 
bien, porque ustedes no están au-
torizados para detener a nadie». 
El mismo guardia oe acercó a raí, 
como para cachearme, y me dijo: 
«Esté usted tranquilo; no le pasará 
nada; pero tiene que venirse con 
nosotros». Entré solo con la pareja 
de Seguridad en el automóvil. 
Puesto el «auto» en marcha, referí 
a l 's guardias mi detención. 
Al llegar a la Comisaría me pre-
sentaron al que hacía las veces de 
comisario, a quien di pormenores 
de mi personalidad y detención. 
El mismo comisario me mando 
que me sentase, hasta que viniesen 
los que me habían detenido, allí 
comencé yo a meditar mi libertad. 
Indiqué al que hacía las veces de 
comLario si tendría inconveniente 
en que yo usase su teléfono, a lo 
L A H I Ñ A 
María Petra Flórez Milián 
Subió al Cielo en León, el día í 8 de febrero de igtf 
a los SíO meses de edad 
Sus desconsolados padres, D. Miguel Flórez 
tmédico de Armunia) y D.a María de los 
Angeles Milián; abuelo materno, D. Satur-
nino Milián; tíos y demás familia: 
Suplican a usted asista a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá htgar hoy 
viernes, a las CUATRO Y MEDIA de 
la tarde, desde la nasa mortuoria (wre-
tera de Zamora) al cementerio de Armu-
nia, donde se despide el duelo, y a su 
MISA D E GLORIA mañana sábado, a 
las D I E Z de la misma, en la iglesia 
parroquial de dicho pueblo, por lo que 
les quedarán muy agradecidos. 
Funeraria «El Oarmer». S u c ^ m í de B. Matute. 
Teléfono 1640 
VleMes 19 de Fr' epó de 1037 
que me contestó: «Está a su dispo-
sición, y aproveche usted el tiem-
po antes de que vengan los del 
Frente Popular». 
Erdn las doce de la noche. Llamé 
a las oficinas del Consulacio de 
Cuba, por si alguien pernoctaba 
allí, pero nadie acudió a mi ¡lama-
da teleíónica; entonce se me ocu-
rrió dirigirme por 1 scrito a dicho 
cónsul, Sr. Abela Pregunté a uno 
de los guardias si habría quien me 
llevase una tarjeta al Sr. Cónsul y 
el mismo guardia se ofreció a pres-
tarme este favor. 
A la una y media de la tarde del 
3 de agosto ie me leyó la sentencia 
de in.ulpabilidad, quedando Jibre 
para ir por donde quisiera. 
- ¿ . . . ? 
—Desde el primer momento se 
hizo cargo del orden el Frente Po-
pular. Las fuerzas armadas fueron 
despojadas de sus uniformes y se 
les puso a todas el traje de milicia-
no. A l principio no hubo desmanes 
en cuanto a asesinatos, pero a los 
pocos días los de la F. A. I . co-
menzaron a tomar incremento e 
introducirse en las comisiones de 
guerra. Los crímenes han sido muy 
numerosos. 
-¿.. .? 
—¿Cuestión de comida? A los po-
cos díss se dejó sentir la falta de 
víveres. El pan escaseó luego; lo 
iinico que abundaba era. la carne y 
la leche. 
-¿...? 
—Dignas de tenerse en cuenta 
son la cobardía de los milicianos y 
lo miserablemente que engañaban 
al pueblo. Una vez fingieron ir al 
frente de Espinosa de los Monte-
ros, y en la estación hubo mucho 
movimiento. Los trenes y camio-
nes llenos de milicianos que con el 
puño en alto se despedían de las 
familiis, pero después llegamos a 
saber que lo que habían hecho, fué 
irse de merienda y venir, por la 
tarde contando que habían derro-
tado completamente a los fascistas, 
—Es digno también de contarse n 
que han destruido varios edificios 
con el único fin de embellecer la 
ciudad. Entre ellos puedo decirle 
mi convento y algunos chalets ve-
vecinos, así como la estación de 
los ferrocarriles del Norte y de 
Bilbao. 
i--»- • 
—Perseguían a muerte la prensa 
que arrojaban nuestros aviones, 
cosa que les era lácil por arrojarla 
en paquetes. Cuando veían caer 
algún paquete, inmediatamente su-
bían por los tejados para que no 
Se cogiese ni una sola hoja, y al 
que retenía alguna, le sometían a 
penas indecibles y aun hasta la 
misma muerte, si no quería entre-
garla. 
-¿.. .? •: 
—La manutención quedó algo 
aliviada merced a un buque ruso 
que llegó cargado de víverts, lle-
vándose en cambio todas las alha-
ias y oro de Santander. 
-¿••.? 
— El día 28 de noviembre, sm 
salvoconducto alguno del Comité 
de guerra, salí de Santander para 
Bilbao a donde llegué felizmente. 
En Bilbao preparé mi pasaporte» y 
el 15 de diciembre me embarqué 
en un crucero inglés con dirección 
a San Juan de Luz, donde desem-
barqué a las tres de la tarde. 
ZORITA 
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De Laguna Dalga 
Festival patriótico 
El cuadro artístico de la localidad 
celebró su anunciado festival dra-
mático a beneficio del Ejército y 
Milicias armadas, coincidiendo con 
la festividad de San Blás, patrón 
de nuestra parroquia. 
Consistió en poner en escena una 
divertida,comedia, cuya interpreta-
ción mostró el gran esfuerzo que 
realizan los aficionados camaradas. 
Ño quiero citar nombres porque 
todos estuvieron bien en su papel 
y,, alguno de ellos, extraordiaaria-
mente bien. Y al fin, dos simpáti-
cos flechas interpretaron Pelé-Melé 
que noc hizo reir muchísimo. 
Las sesiones los dos días empeza-
rou cantando el himno de Falage. 
Aprovechando la circunstan.ia 
de hallarse entre nosotros \o> mili-
cianos voluntarios de este pueblo, 
se les invitó a hacer uso de la pa-
labra a io que^accedieron gustosos 
los camaradas Clemente Rodrí-
guez, de Vi lázala, y Clemente de 
Paz, jefe de una falange destacada 
en Liilo. Este, dedicó un recuerdo 
elocuente, y sentidísimo al cama-
rada Florencio Barrera, de este 
pueblo que en noviembre fué a 
hacer la guardia sin re levo, cum-
p.iendo con su deber en el destaca-
mento citado. A petic?ón de la Fa 
lange local se celebró una misa 
con vigilia el día 4 en sufragio del 
cámara Ja referido. 
El día 3 se bendijt ron las banderas 
de Falange de todas las secciones 
locales del muni;ipio a continua-
ción de la misa, a la que acudieron 
formados todos los de primera lí-
nea. Y después, el saderdote de la 
parroquia, D. Vicente Abril, pro 
une ió una sentida 
pilcando la significación de la ce-
remonia y el simbolismo de la ban-
dera e insignias de la Falange que 
toma como norma los actos de los 
Reyes Católicos en su grandiosa 
realización de unidid nacional y 
religiosa y expansión en ei sentido 
de imperio. Además, recordó a los 
camaradas los deberes que coñ-
traen al agruparse bajo los plie-
gues sagrados de ia bandera roji 
negra. 
A todos eŝ os actos concurrió 
muchísimo público, pero a la se-
sión teatral de la tarde del dí^ 3, 
San Blás, la concurrencia fué ex-
traordinaria. 
El cuadro artístico de la locali-
dad, continúa, infatigable, su pa-
triótica labor. Ahora prepara la 
comedia titulada «Hija y madre», 
del famoso autor Tamayo y Baus, 
y un saínete. Los ingresos irán 
también a nuestras fuerzas arma-
das. 
FRANCO 
De Grajal de Campos 
Una carmelita da Toledo 
Ha llegado a esta villa, proceden-
te de Toledo, D.a Fermina Dooíín-
guez, recluida desde hace muchos 
años en la residencia de Carmeli-
tas, donde sufrió el dominio de los 
rojos hasta la liberación de la ciu-
dad. 
La circunstancia de haberse re-
cogido en la casa de unos familia-
res, la libró de mil angustias; pero 
la zozobra, sobresaltos y amargu-
ras de tan larga temporada han de-
jado huella indeleb'e en su espíri-
tu. El recuerdo de sus sufrimientos, 
de las escenas Violentas, de los 
hechos vandálicos perpetrados a 
tan corta distancia, permanece en 
tu imaginación con caracteres fir-
mes; difícil será que jamás se borre 
de su memoria. 
Al enviarla nuestra felicitación 
por verse hoy entre los suyos, la 
hacemos extensiva a sus hermanos 
D. Ensebio, D.a Constancia y. don 
Isaac, de nuestra buena amistad. 
Delegado local de P. y P. 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
La toma de Málaga 
y los pueblos leoneses 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
{SV LEON • OVIEDO - GIJON 
ar Restaurant "RIM 
.inicia 1 li carta Pneiii múm%\ 
CID, 3 Teiét. 1013 L¿UIN 
3S 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por mtá y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. 106 
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 3 
(§6) y ^ S a l . 
De Villamañán 
Lo* niños, por la paz 
Se celebró una fiesta religiosa 
para pedir a Dios la paz de España. 
Asistieron los niños da las escue-
las con sus maestros. 
Hubo solemne misa en la iglesia 
de San Salvador, comulgando to-
dos los niños y nuestras milicias de 
F. E. y Ayuntamiento. 
Por la tarde, rosario, hablando 
a los niños nuestro párroco de esta 
localidad D. Froilán Serrano. Fue-
ron después a rezar una Salve a la 
Santísima Virgen de la Zarza y 




Con motivo de la tomac de 
Málaga, se organizó una impo-
aiocucicn^ ex- (nente manifestación, presidida 
por 'as autoridades que se diri-
gió a la Ermita de la, Zaiza, 
donde se rezó una salye en 
acción de gracias. Hizo uso de 
la palabra el cura párroco," ha-
blando igualmente diversas per-
sonas de relieve en la Sala del 
Ayuntamiento, haciendo apolo-
gía del acto realizado. 
En Gra jal de Campos 
Manifestación.—Con motivo 
de la entrada de nuestras trOpás 
en Málaga, incorporando ál te-
rritorio nacional la bella pro-
vincia mediterránea, se organi-
zó una manifestación, en la cual 
se puso el entusiasmo de cos-
tumbre. 
Partió del Ayuntamiento con 
la Corporación al frente y se 
dirigió presidida por ella y per 
el Jefe local de Falange, a ía 
iglesia parroquial, donde.se can-
tó una Salve en acción cierra* 
cias por el triunfo obtenido por 
nuestras armas. ;Recorrió todas 
las calles del pueblo en medio 
de aclamaciones y aplausos,- en-
tonando los flechas los himnos 
de la Falange, el Legionarío'-y 
otros para disolverse en la pla-
za, después de haber dirigido 
desde un balcón dérAyunta-
miento, breves y patrióticas pa-
labras el Sr. Alcalde, con "la 
esperanza bien fundada de re» 
unirse pronto al objeto de cele* 
brar la entrada de nuestras tro* 
pas en Madrid. 
Re cep lores 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
h 
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Tristeza en el regreso 
Todo era j ú b i l o en mi pe-
cho y m i garganta ai respirar 
de nuevo el air^ de E s p a ñ a , 
gl aire entraba en ella caliente 
de canciones y entusiasmo 
nacional y s in embargo una 
congoja me sub ía a los ojos. 
A.sí se regresa a E s p a ñ a , a ú n 
después de corta ausencia 
material, como ha sido la mía : 
con el co razón alegre y los 
ojos mojados. E l co razón pre-
sintiendo el alborozo que es-
tos d ías inunda a la Patria 
por las victorias. Los ojos con 
agua amarga en homenaje a 
los que han contr ibuido a esas 
victorias con sus vidas juve 
niles que riegan de sangre la 
tierra de la E s p a ñ a Una, Gran-
de y L ibre dibujada netamen-
te en el pensamiento que ayer 
era de J o s é An ton io y unos 
cuantos y hoy lo es de la mi -
tad de E s p a ñ a que se viste de 
azul el alma.y el cuerpo. Cuan-
do l l egué a Salamanca, entre 
buenas noticias y presagios 
triunfales para nuestras ban-
deras, alguien me dio la nueva 
infausta que me h a b í a de nu-
blar el sol radiante del retor-
no. En el frente de Santander, 
la Falange de la tierra h a b í a 
perdido y la de los luceros 
hab ía encontrado a Guil lermo 
Aznar. Como él lo quer ía se 
ha cu ' í ip l ido ; E l plcmo mar-
xista le ha segado la flor de 
la vida. Plomo marxista—atra-
vesando su vieja camisa azul, 
conocida en cá rce le s . Comi-
sar ías , Casas de Socorro y tu-
gurios ro jo s—abr ió para Gui-
llermo el lucero en que hoy 
e.stá de guardia para todos ios 
siglos de ios. siglos de laLEs-
paña imperial • que hoy ama 
nece. 
Ya es tás '.rlondel quer ías , 
Guillermo. Desde el 6 de oc-
tubre de 1934, que te v i por 
vez primera en fel Centro de 
Falange Españo l a de Madrid , 
cal;e del Marqués del Riscal, 
hasta la úl t ima vez, tu inquie-
tud de corzo j o v e n , tu mnada 
viva y tu voz cortada lo de-
cían. Quenas i r allí . Ten í a s 
que i r allí . Envidiabas con 
feroz envidia falangista a J o s é 
Ruiz de la Hermosa, a Matías 
Montero, a Cué l l a r , a Saenz 
de Heredia, a todos los que 
día tras día se iban al puesto 
reservado a los que eí Jefe 
llamaba los mejores. Y tú, 
que estabas en todas partes y 
sólo sacabas heridas, contu-
siones, r a s g u ñ o s , detencio-
nes, procesos o destierros, te 
sen t í a s peor que e los, aunque 
a todos nos constaba que eras 
de los mejores. Ya es tás don-
de quer ías . Ya no te volvere 
mos a ver llegar a nuestros 
Centros con el cuello deshe-
cho, la gabardina rota, el 
sombrero perdido y los ojos 
amoratados. Ya no te volve-
remos a ver vaciar tus bolsi-
llos de irs ignias comunistas 
arrancadas de las solapas de 
los paseantes de la «acera 
roja» de la Puerta del Sol . Ya 
no te volveremos a ver tras 
las rejas de la cá rce l , o en la 
cama con la cabeza vendada 
o un brazo en cabestrillo. Y'a 
no te oiremos protestar ind ig-
nado porque la Falange ha 
hecho tal o cual cosa sin que 
tú estuvieras. Ya no te vcive-
remos a ver, GuiLermo Aznar, 
pues es tás en los luceros con 
ios «mejores» , a los que ya 
no e n v i a d a r á s como envidia-
bas. F o r m a r á s un «e lemento» 
|de una escuadra con o í ros 
dos falangistas de Madr id , 
ca ídos por E s p a ñ a y por Fa-
jlange: Jaime Aznar y Rafael 
} Aznar, tus hermanos de san-
gre y de camisa. Y aquí abajo, 
j en la guardia de la tierra, d i 
¡ fícil y dura, al frente de tedas 
¡las milicias azules, con el 
afán, el silencio, el valor y la 
modestia—impasible el ade-
mán—el otro hermano: Agus-
t ín . 
I Jaime, Rafael y Guil lermo 
Aznar: ¡P resen tes ! 
| A g u s t í n : Brazo en alto y 
voz velada: ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
5 F E L I P E XIMENEZ DE SANDOVAL 
Viernes 19 de Febrero de 1937 
tetro " k i l í o i t Invierno" 
Camaradas de camisas azu-
les, de rostros serenos y tez 
sonrosada, como luces de 
amaneceres; palomas mensa-
jeras, que por donde pasáis 
dejá is un recuerdo imborra 
ble, porque a legrá i s al que 
estaba triste y l leváis luz don-
de solo h a b í a d e s e s p e r a c i ó n . 
Seguid esa senda qae se abre 
ya, hajo la dorada luz de 
nuestros soles de Imperio, y 
caminando por las rutas que 
nos de jó el «Ausen t e» . 
Arribaremos al puerto i lu-
minado de la Verdad. 
Y'o se comprender abnega-
dos camaradas, el sacrificio 
que para vosotros supone el 
robar unas horas de cine, 
unos ratos de paseo., unos 
momentos de alegre parloteo 
j u v e n i l , para consagrarlos a 
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Auténticamente populares • 
... esta Falange salida de la entraña 
del pueblo... 
(Palabras de F R A N C O ) 
En pocos días ha hecho pú-
blicas el Generalísimo Franco 
una resolución y una locución. 
resolución fué no admitir la 
creación del Partido Franquis-
ta; la alocución la dirigida a las 
milicias Nacional -sindicalistas 
para enaltecerlas. 
Exacto el gesto primero que 
ha acreditado de generosidad e 
inteligencia a quien se negaban a 
la creación de un movimiento 
que voces conocidas sobradamen 
t * desde hace ya casi cuatro 
años sugerían cautamente. Exac 
i o porque , como decíamos hace 
pocos días al comentar esa mis-
los que sufren, para ^cer • o resolución conocido es el va 
una vida mas agradable a /o;. ^ todo ido ^ 
esos nmos que carecen de ' 
todo y en cuyas almas infan-
tiles q u e d a r á n grabadas para 
siempre con letras de amor y 
de ternura, las doctrinas de 
Falange. 
Sabed que una justicia más 
alta os lo h a b r á de premiar. 
Sabed que así dais vida*a 
las palabras sublimes de n ú e s 
tro J o s é An ton io que dec ía : 
«Vamos a v i v i r nosdros un 
poco peor, para que «ellos» | 
v ivan mejor» . 
GUSEM Y TASAL 
P o a i o d e r í í o i 
| (uA casa más acreditada 
SANTA ANA, 71 TeJéi 
PAN DF. L U J O V COR 
1 S F R V T C I O A DOMTCIU» 
l 
ga al socaire del poder, en la 
comodidad y en el triunfo. 
Perduraba aún el buen gus-
to que aquella resolución de tara 
y de nuevo nos llegan palabras 
exactas con que el General re-
cibe ante su balcón a los hom-
bres que visten la Camisa A z u l 
Hay en ellas unas frases que na-
turalmente se enlaza con la re-
solución más arriba comenta-
da y son las que firman el en-
tronque directo de la Falange 
cen la entraña misma del pue-
blo. Palabras que tienen el do-
ble valor de lo verdadero y lo 
oportuno. 
Nunca más oportuno que re-
calcar nuestro nacimiento po-
pular-- por el escenario la calle 
y por los intérpretes: muchos 
hombres del pueblo--que cuan-
Los derechos del n iño 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o a r c i a 
í En la Prensa de Zaragoza 
| leemos que el Alcalde de esta 
; ciudad se ha e n t r e v i s t a d ó con 
el Presidente de la Dipu tac ión 
i para llevar a cabo la funda-
1 c ión de un Orfelinato, donde 
! sean acogidos los hué r fanos 
j de la guerra, que en la capital 
pesma oxigenan los cuerpos 
y vivifican y fortalecen las ai-
mas. 
2 a Mañjón , el gran peda 
gogo, formaba los n i ñ o s al 
aire l ibre y nadie como los 
maestros manjohianbs, u otros 
muchos que amen este m é t o 
L E O N 
! y la provincia vayan quedan \ do p e d a g ó g i c o , para llevar la 
• do con motivo de la misma.! paz, el amor, la a legr ía , el 
L o que Zaragoza ha sido palriotismo y el olvido de las 
I una feliz iniciat iva c o n v e n d r í a culpas e injurias pasadas a los 
que se extendiera a toda Es- huerfanitos, ya que estas vir-
jpaña, porque de todos los tudes son necesarias para res-
¡ á m b i t o s de la Pen ínsu l a sur s t aña r tantar heridas abiertas 
Igirán ayes infantiles en de- por la guerra, 
¡ m a n d a de socorro para milla-1 3.a No ha de faltar en es-
I res y millares de n iños que, j tos orfelinatos, fun lados le-
| sin culpa propia, h a b r á n de j j 0 ^ del ruido de la ciudad, la 
sufrir las calamidades de la capiiia) donde cumplan los 
I guerra, fruto de las malas | ni^os todos los dí?.s sus de-
| doctrinas, que envenenaron a j beres religiosos, porque de 
esta suerte estas fundaciones 
I D E A S . . , 
Para la nueva España 
Las grandes .aglomeraciones 
obreras producen en la j u -
ventud el apartamiento del 
campo y hasta del hogar pa-
terno; por otra parte ocasio-
nan una sobra de tiempo que 
«ólo se emplea en las tabernas, 
centros, lectura de mala pren-
sa y folletos pornográf icos; 
todo en perjuicio de la salud 
y de la economía. 
En todos los pueblos hay so-
hra de brazos. Para la buena 
Organización social y nivel 
Económico entre la población 
de! campo y la industrial, se-
r ía necesario que la recluta de 
obreros para las industrias 
^ hiciese en el oaino: ^in se-
pararse del hogar: trabajando 
en la industria y volviendo a 
dormir a su casa. 
Para esta in te resan t í s ima 
organización, basta emplear 
los autobuses necesarios que 
recojan por los pueblos los 
obreros, diariamente, y los 
vuelvan a sus casas después 
de la jornada de trabajo. Este 
servicio merece ser estudiado, 
armonizando los intereses del 
Estado, industria y obreros. 
De esta manera se aquieta 
la gente en el campo, aumenta 
la economía y la moral de la 
masa obrera. 
{El Jefe Local de Falange de 
Prior o) 
muchos padres, que no qui 
| sieron oír la voz clamorosa 
] de la verdad a su debido 
I t iempo, A t í tulo de comenta-
j r io nos permitimos hacer las 
1 siguientes observaciones. 
1.a Se ha de procurar, en 
primer lugar, elegir un lugar 
que no sea gravoso a la eco 
a o m í a nacional. La vida es 
se rán el foco principal de 
donde irradie la luz de la es 
pir i tualidad hacia el pueblo, 
hoy t a i groseramente mate 
rializado que apenas es sensi-
ble ¿t las exquisitas delicade-
zas de la R e h g i ó n y del Ar t e , 
heredadas de nuestros mayo-
res, delicadezas tan opuestas 
a la barbarie cr iminal del mar-más e c o n ó m i c a en el campo 
que en la ciudad. Por lo tanto | xismo 
fundarse esos orfelinatos en ^ j u n t o a ja huerta esta-
os pueblos rurales de fáciles b ; ézcase el ta]leri donde se 
formen los futuros artistas, comunicaciones y de alguna 
relativa comodidad y no se 
olviden los fundadores de 
procurar jun to al •edificio la 
huerta, cuanto más* extensa 
mejor, y que podr í a servir de 
granja agr íco la , donde se den 
al n i ñ o conocimientos agr íco-
las y se le inspire amor a la 
pintores, e s c u í t o r e i , etc., que 
ahora se r án tan necesarios 
psra restaurar tantas ruinas y 
reparar tantas p é r d i d a s causa 
das por el azote de la guerra. 
T é n g a n s e en cuenta estas 
orientaciones y los orfelinatos 
vida del campo, puesto que e l ¡ d a r á n todo el fruto apetecido, 
aire del campo y la vida cam- í X . X . X . 
do se acaba de desechar la idea 
de la formación de un partido 
fácil a la sombra cómoda de 
una figura y un éxito. 
Hace falta--se oye en muchos 
siíios--que todos los españoles, 
en una misma dirección. Pero 
esto--se oye mucho menos- ha-
co falta que el m r.ñr.- *>;t>) fi:-
luro sea auténticamente popu-
lar. Hace falta que el pueblo va-
ya a él expontáneamente. Y se 
da el hecho--que reconoce et 
Generalísimo en sus palabras-
do que la Falange lo es. O me-
jor aún, lo ha sido siempre. 
Que lo digan sino aquellos 
obreros nuestros madrileños que 
murieron en las calles de la ca-
pital marxista con el grito de 
Arriba España en la boca y que 
lo digan esos campesinos de Es-
paña toda, que la boina sobre 
el rostro quemado sentían la 
verdad apenas oída y la incuba-
ban para echarla fuera aquel 
día de cosecha del 8 de ju l io . La 
Falange salió de la entraña mis-
ma del pueblo y lo ganó ayer-
como lo ganará mañana sin re-
currir nunca a aquella subasta 
que precedía los carnavales elec-
torales que bien pudiera t i tu -
larse "quien da más" , Nosotros 
seguiremos calando en las ma-
sas populares y conseguiremos-
porqué nuestro lema, nuestro, 
grito, nuestras consignas son 
para todo español-- reunir en 
nuestro Movimiento a todos 
lo? hombres de España. Y en-
tonces sin necesidad de recu-
rrir al camino cómodo pero me-
diocre de un partido más al ca-
lor del triunfo, habremos llega-
do a España por rutas tan d i -
fíciles como seguras. Y Falan-
ge, habrá prestado en nuestra 
nación su mejor servicio: el de 
devolvería convertida la clase 
popular que un día envenenada 
por el odio y el error se le fué 
por caminos de barbarie. 
M I G U E L GRAN 
Arriba España 
P f . \ t í t \ m m M o d e r n a 
M A N U E L B ; A N C O 
Servicio esmerado para se-




C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de mús ica 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
Sal, 5 L E O N 111 
Doctor M. Oarcía Bustamants 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Insti tuto Rubio y Cl ín ica 
de Pa r í s 
Consul tas :DelOa 12y d e 4 a 6 
Plaza San Is idro, n.0 6, pral. 
(83. 
V I C T O R I A D . P A S T O K 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Telefono TTW. (^J 
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Cofradía de Minerva y 
Vera-Cruz 
i .a Junta de Seises de esta 
<;<d-ri:idía, deseando que la pro-
(íesió'fi it l Santo Entierro se 
celebre con 'a máxima solemni-
dad, acordó reorganizar la Co-
fradía de Mujeres con el fin de 
que en el presenté año puedan 
ya asi-tir con distintivo y ha-
chas de cera como lo hacían en 
otros tiempos. A tal efecto, la 
Junta se propone reunir en pía-1 ¿P tales artículos valorándo-
zo breve a las Hermanas ya laP, acuerdo con los precios 
inscitas, como así mismo invita: (.orrientes en el mercado, 
a las señoras y señoritas que \ La Junta advierte que la ex-
d'eseen inscribirse, para dar a'p0rtaci5n los expresados 
conocer el nuevo Reglamento, j artículos ha quedado prohibí-
organizar los grupos que se en • | dfj v que su clasificación aran-
Para los almacenistas de 
trapos viejos 
Se requiere a todos los al-
macenistas de trapos viejos y 
papel de deshecho que radi-
quen en la provincia de León, 
que antes del día 5 de marzo 
próximo envíen a la Comisión 
de Industria y Comercio de la 
Junta Técnica del Estado, en 
Burgos, una relación jurada 
de las existencias que posean 
carguen del arreglo y adorno 
de las efigies que figuran en la 
procesión y designar la^ Her 
manas mayores de cada grupo. 
La Junta espera que este año 
de resurgir glorioso, las mujeres 
leonesas se apresurarán a ^ar 
sus icmbres a esta Hermandad 
para contribuir así a resucitar 
una tradición leonesa que se 
había perdido. 
Las que deseen inscribirse, 
podrán hacerlo en los comer-
cios siguientes: Domingo Picón, 
Fernando Merino, nutn. 9, Cán-¡ 
dido Alonso, Con ie de Luna, si 
núnci. 13, Felerico Muñ-̂ z, Car-
nicerías, núm 3, Manuel Puen-
te, Platerías, núm. 8, Viuda de 
Fernando Devela , Plaza Mayor. 
celaria 
1.024. 
es: Partidas 4.023 y 
F a r a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
Ayuntamiento de León 
ANUNCIO OFICIAL 
D o c t o r F . A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
Pa^re isla, ? -Teléfono 
L E O N Í41 
L e r o s d e l u t o 
A los G5 años de edad, fa-
lleció nuestro querido ami:{0 
D. Félix Fernández Escudero, 
bizarro teniente coronel retí 
rad'> de la Gaariia Civil, 
condecorado con varias cru 
ees de mérito y ges:or del 
Ay urna miento. 
Su muerte ha sido sentidí-
sima. El Sr Escudero como 
todos le 'lamaban, gozaba de i 
la amistad y aprecio de los 
que le tr taban, por su carác-
ter afab.e bondadoso y sim j 
pático. 
A su distinguida familia, la ' 
expresión más sincera de; 
nu istra condolencia. 
—En la mañana de aver. i 
subió al cielo, la angelical 
niña de 2 años, María Petra i 
Flórez Millán, hija del médico | 
de Armunia, D. Miguel Fió -
rez, a qui'-m enviamos núes | 
tro más sentido pésame que 
hacemos extensivo a los de-
más familiares. 
U l t r a m a r i n o s fíaos 
Especialidad en {AMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas ciases 
Padre Isla, 20. Teléfono 1111 
D E S O I E D A D 
Han salido, para Valladolid, 
D. Francisco Delgado, don 
Antonio del H yo, D. Emi-
liano Alonso y D. J?sús G j n 
zález; a Falencia D. Jesús Al-
Varez, D. Angel Beltrán y don 
^íancisco Miguel. 
Acordado por el Excelentí-
mo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 15 del actual 
sacar a subasta la pavimen-
tación de la calle del Paso, 
bajo el tipo de 9.085,36 pese-
tas, dicho acto se celebrará en 
el Salón de Sesiones do esta 
Corporación, bajo la Presiden-
cia del Sr. Alcalde, o.concejal 
en quien delegue, a los veinte 
días de la publicación del pre-
sente anuncio en el "Boletín 
Oficial" de la provincia, a las 
once de la mañana ,por plie-
gos cerrados, terminando el 
plazo de admisión de las mis-
mos, el día inmediatamente 
anterior al de la subasta, a las 
trece horas, debiendo consig-
nar los licitadores en la Depo-
sitaría municipal o en la Caja 
General de Depósitos o sus 
sucursales, el 5 por 100 del 
precio tipo, o sea la cantidad 
de 454,26 pesetas, cuya suma 
se elevará al doble por quien 
resulte adjudicatario de la su-
basta para responder de la 
buena ejecución y cumplimien-
to del contrato. 
La Memoria, presupuestos y 
pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secre-
taría municipal, todos los días 
laborables, de diez a doce de 
la mañana, y durante quince 
días para reclamaciones. 
León 18 de febrero de 1937. 
—TEl Alcalde, José Usoz. 
M u e r t e d e u n d i r i -
g e n t e r o j o 
Dos paisanos pasados a 
nue-tras fdas en el día de ayer 
procedentes del campo rojo, 
informaron que cuando regre 
saba de Santander el célebre 
boticario de Pola de Gorrón 
y p r ín rpa l dirigente rojo de 
aquella región, Pedro de la 
Rosa. 
Fué muerto por la misma 
guardia roja de Vilíamanm, y 
v como op i-ieran castigar los 
dirigentes a los milicianos 
causantes de esta muerte, hu 
bo hasta un alza-niento en las 
milicias como protesta de 
ello, teniendo que desistir de 
tal castigo. 
Viernes 1 i óe Febrero de i&37 
P a s a d o s por la s a r m a s 
En la mañana de ayer, en el 
campo de tiro de Puente Cas-
tro y cumpliendo sentencia 
recaída en consejo de guerra, 
fueron pasados por las armas, 
los vecinos de La Bañeza, 
Bartolomé O t e r o Gallego, 
Francisco Elias Falagán, Fer-
nando Alba Flórez, Joaquín 
Perandones, Emilio Perando-
nes, Marino Medina, José 
García González, Santiago 
Huelmo Velado, Angel Grn-
zález González, EmiUo Gar-
cía Collar, Eumenio Santiago 
Herrero, Agapito Martínez 
Pastillo y Pablo Martínez Pe-
rrero, Eugenio Sierra, Manue1 
Gutiérrez y Mariano Medina. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mañscos y escabeches, 
ímnortación directa 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Suscripción Nacional 
Donativos entregados por 
el Ayuntamiento de Bembi-
bre: 
D. Ramón Fernández Vuel-
ta, 250,00 pesetas; doña Can-
delas Rubial, Va goma, 200,00; 
don Davino Alvarez B anco, 
1100,00 y los obreros y emplea-
dos de la mina Sorpresas de 
¡la Empresa «Antracitas de 
i León S. A.» 25,55 pesetas, 
'importando estos donativos 
la cantidad de 575,55. 
E l Gobernador visita Bena-
vides 
En la tarde de ayer el 
Sr. Gobernador Civil hizo 
una visita, acompañado de! 
Delegado Gubernativo del 
partido, al pueblo de Benavi 
des. 
Estuvo en los locales de la 
escuela de los que quedó muy 
complacido. 
Se di igió después 1̂ Cor-
vento de Terciarias Francis-
canas, donde hay instalados 
unos comedores páralos ni 
ños huérfanos y desampara-
dos, 
Por último recorrió la pía 
za, donde por ser mercado 
estaba muy concurrido de ga-
nado vacuno. 
E l Sr. Gobernador quedó 
mu} complacido dé la visita a 
este simpático pueblo del Ór 
bigo, 
A su regreso penetró en el 
Santu rio de la Virgen del 
Camino, donde oró breves 
momentos. 
P R O A n 
Embutidos 
0 (82) É 
1 L O S M E J O R E S í 
l Trobajo da! Camino (León) !-
Teléfono 11 30 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en PU aparate 
de radio, en 
E a d i o - E l e c t r a 
1470 ^ 
H u e v o s F r e s c o s 
a ' ¿ - ' T O d o c e n a 
se aespacLan en (85 
liurveiia Moa f na. Cervantes, ¿ 
Hueveni Vildíía^a. Padre isla, 17 
E n el Hospital de F . £ . 
Cumplimiento pascual 
A las ocho de la mañana de 
ayer, como estaba anunciado, 
tuvo lugar el solemne acto 
del cumplimiento pascual, en 
el Hosoital de Sangre de 
Nuestra Señora del Carmen, 
al que contribuyeron a dar 
toda orillantez la presencia 
del Exciiio. Sr. Gobernador 
civil D. Carioo R. de Rivera; 
comandante médico militar, 
Sr. Delás; jefe de Milicias del 
Requeté y Una Corporación 
de Margaritas en representa 
ción de sus respectivas Dele-
gaciones, y todos los jefes de 
F . E . y de la Sección Feme-
nina, resultando un acto, por 
la concurrencia y circunstan-
cias del local en que se veri-
ficaba, emocionante por de-
más. 
Momentos antes de la Co-
munión, con palabra fácil y 
cálida, como él lo suele hacer 
siempre, pronunció breves, 
pero conmovedoras frases el 
abnegado capellán de este 
centro benéfico, Rvdo. P. Vi-
llalobos, viniendo a decir lo 
siguiente: Vais a cumplir el 
precepto divino y al mismo 
tiempo el que os imponen 
vuestros Estatutos, ya que el 
primeio de vuestros dos pila-
res es el del aspecto religio-
so. Pues que Dios quiere 
vuestra sangre, nada mejor 
que derramarla cuando está 
mezclada con la suya. Pluga a 
El que este Pan de los fuertes 
os dé nueva fortaleza para 
combatir hasta el final las ba-
tallas del Señor, como dice 
nuestro A; óstol San Pablo. 
Acto seguido dió principio 
a la repartición del Pan Euca-
rístico a los heridos, que fue-
ron secundados por todos los 
circunatsntes. 
La Misa resultó solemnísi 
ma por los motetes cantados 
r:on singular maestría por el 
Tenor de esta S. I. Cctedral1 
y cuatro PP. Capuchinos. 
Terminada la Misa, fué con-
vidado todo el persc nal asis-
tente con un espléndido des-
ayuno, en el que las señoreas 
enfermeras, desplegando toda 
su simpatía, laboriosidad y 
atenciones con los comensa 
les, pusieron de manifiesc"», 
una vez más, la competencia 
necesaria para realzar el á» i 
mo y cr^ar el imprescindible 
optimismo en los enfermos. 
A este último acto no pu-
dieron asistir, bien a pe-ar 
suyo, el camarada director 
Dr. Justo Vega y su culto 
ayv.dame Sr. Fernández de 
Dics, por ser requeridos ur-
gentemente para un caso 
grave. 
Para completar el £cto fi e-
ron invitados a un opíparo 
almuerzo, al ^ue asistieron, 
entre otras personalidales, 
además del director: los doc-
tores Carbajo, Barthe, Ba-
rrí s, Pereira, Lorenzana, Mi 
randa y otros, que, con su 
colaboración, tanto realce han 
sabido dar ? la anónima, pero 
eficaz labor que en eate Hos-
pital, desde sus comienzos, 
viene realizándose. 
Todo el o constituyó una 
nota por demás simpática, de 
la que nos quedará siempre 
hondo recuerdo. 
D. D. 
Doro»ea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.0.-León 
Diputac ión Provincial 
Orden del día para la se-
sión que se celebrará el día 2o 
del coniente a las cinco de la 
tarde: a 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios pro: 
vinciales. 
Padrones de cédulas perso-
nales. 
Oficio referente al arbitrio^ 
de cédulas. 
Carta de Dña. Victoria 
González. 
Expedientes de hospitaliza-
ción de er fermos. 
Instancia de Ana Mateos. 
Admisión provisional de 
una niña en la Resi Jencia de 
León. 
Idstancia de Narcisa Lina-
cero y de Luisa Cano. 
Expediente áe. demente Al-
berto i* uñes. 
Parte mensual de la Resi. 
dencia de León. 
Comunicaciones de la Di-
rección de la residencia de 
Niños de León, del Gobierno 
C:vil y de la Residencia de 
Niños de León. 
Proposición del Sr. Direc 
tor de la Residencia de Niños 
de A-torga. 
Sobf' reforms de la Base 
19 de las aprobadas para la 
ejecución del Presupuesto. 
Expediente relacionado con 
el hundimiento del Puente de 
Viilalibre. 
Asuntos que quedaron so-
bre la Mesa. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Editorial de la Fvlange 
Muy en breve 
Semanario gráfico de la Falange. 
F O T O S 
la gran revista del reportaje y la 
actulidad. 
F O T O S 
Editsda por la Jrfarura Nacional 
de Prrnsa y propaganda de Falange 
Española. 
F O T O S 
veinticuatro páginos llenas de emo 
ción y de interés. 
F O T O S 
^e venderá a treinU céntimos en 
toda España. 
F O T ^ S 
E l semanno gráfico indispensable 
en todos ios hogares. 
F O T O S 
abarcará el sentir popular de la 
gesta que vivimos. 
F O T O S 
Será leído por todos 
Is&TD Y I ^ I F l O l S r T O 
¡FOTOS! ¡FOTOS! ¡C0T03 
Semanario gráfico de la F a h n g é . 
30 céntimos en tods Esp ma. 
Redacción y Administració»; 
(provisional): 
Avenida, 2 - San Sebastán. 
AGUSTÍN REVUELTA MARTÍN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SEBEANOS, 14 (OM» 
le D. Bpigmenio Bustamante). Tell. 1331. 
L E O N (69} 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
C A S A P R I E T O 
CT) Z Z Z Z Z Z l N i i p a s e f r í © 
ferseys, 'irajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lane 
